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SÍLABO DEL CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.4   Requisito: Estrategia de Productos + Matemática Básica 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3° 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo al 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales (4HC -  4HNP) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
Esta asignatura pertenece al área curricular de formativa, es de naturaleza teórico-práctica y 
tiene como propósito acercar al estudiante al mundo real de los negocios: enmarcarlo en su 
entorno pertinente, en las nuevas tendencias y paradigmas, hacerle conocer los aspectos 
fundamentales en la generación de ideas de negocios y de gestionar su implementación, 
puesta en marcha y  las operaciones. 
Los temas principales son: El entorno para la actividad empresarial; Análisis de Mercado y 
Plan de Marketing; y El plan Operativo-Económico Financiero de la Empresa. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante  sustenta un proyecto de negocio teniendo en cuenta el 
marco legal, la investigación de mercado, y las tendencias del sector, respetando la 
estructura alcanzada. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:   El entorno para la actividad empresarial  
Logro de Unidad:   Al finalizar  la primera  unidad, el estudiante sustenta a través de un informe, una idea de 
negocio  diseñando estrategias coherente con el entorno, en base al análisis situacional, demostrando claridad y 
dominio del tema. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
1.1. Ideas de 
Negocios 
 
1.2. Métodos 
para generar 
ideas  
 Escucha con atención 
la exposición docente  
 
 Debate: Actualidad de 
los negocios 
 
 Propone ideas de 
negocios. 
 Desarrolla propuestas 
de negocios en 
grupos 
 Investiga el entorno 
de la actividad 
empresarial en 
internet, diarios, etc. y 
trabajo de campo 
 Lectura: Sánchez 
Cap. 7 a 9: 
Aprendiendo a 
aprender. 
 
 Bibliografí
a, 
 PPTs 
 PC 
 Internet 
 Videos 
 
 Presenta 
idea de 
negocio en 
función a 
los criterios 
y tiempo 
establecido. 
2 
2.1. Estructura 
del plan de 
negocios 
 
 Debate sobre ideas y 
propuestas grupales  
 
 Diseña un plan básico 
de negocios diversos 
en clase 
 
 
 Diseño de plan básico 
de negocios de idea 
seleccionada diversos 
en clase 
 Bibliograf
ía, 
 PPTs 
 PC 
 Internet 
 
 Presenta un 
plan de 
negocios 
coherente 
con la idea 
de negocio 
3 
3.1.  Análisis del 
Entorno 
Empresarial 
 
 Realiza un análisis de 
entorno externo e 
interno de los 
negocios y su Práctica 
con negocios diversos 
 Investiga el entorno 
de la idea de negocio 
seleccionada: internet, 
visita al campo 
www.prompyme.gob.p
e 
 
 Bibliografí
a, 
 PPTs 
 PC 
 Internet 
 Videos 
 
 Elabora un 
análisis 
situacional 
de manera 
clara y 
coherente. 
4 
4.1. Estrategia 
del Negocio 
 
 Realiza un análisis 
FODA de negocios 
diversos. 
 
 Desarrolla una 
Práctica de negocios 
diversos y propuesta 
de estrategia. 
 
 
 Trabajo Grupal: 
Análisis estrategia de 
negocios similares al 
seleccionado.  
 
 Propone estrategias a 
la idea seleccionada 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 PC 
 Internet 
 Presenta 
una 
estrategia 
de negocios 
como 
producto 
del análisis 
situacional. 
Evaluación: (T1): Evaluación trabajos grupales (60%), Logro de unidad (40%) 
Nombre de Unidad II:   Análisis de Mercado y el Plan de Marketing 
Logro de Unidad: Al finalizar  la segunda  unidad, el estudiante elabora un plan de marketing que guarde relación 
con los objetivos y el segmento de mercado, demostrando organización y coherencia  en su selección.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
5.1. 
Investigación 
de mercados 
 
 Elabora Diseño de 
plan de investigación  
 Elabora un Video de 
Focus 
 Elabora Diseño de 
cuestionario  
  Participa de Focus 
Groups y encuestas 
básicas sobre negocio 
propuesto 
 Leer Franco: Cap.2 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 PC 
 Internet 
 Videos 
 Videograba
dora 
 Voicerecor
der 
 
 Diseña su 
plan de 
investigació
n acorde 
con los 
objetivos a 
alcanzar de 
manera 
clara y 
estructurad
a. 
6 
6.1. Plan de 
marketing. 
Selección 
del Mercado 
meta. 
Segmentació
n. Objetivos 
 Desarrolla un Ejercicio 
de Segmentación 
basado en la idea 
elegida 
 
 Sigue con 
Investigación de 
mercados. Y analiza 
los resultados 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 PC 
 Internet 
 Videos 
 
 Establece 
su perfil de 
segmento 
de mercado 
de manera  
clara. 
7 
7.1.Plan de 
marketing: 
Mezcla de 
marketing 
Posicionami
ento 
      
Proyeccione
s 
 Presenta resultados 
de la investigación. 
 
 Desarrolla un 
Ejercicio: 
proyecciones de 
demanda y 
posicionamiento  
 
 Propuesta de 
Marketing Mix 
 Compara resultados 
de investigación con 
empresas reales. 
 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 PC 
 Internet 
 
 Diseña su 
Mix de 
Marketing 
en función 
a los 
objetivos y 
posicionami
entos 
trazados. 
8 
Aplicación 
Teoría 
Práctica  
EXAMEN 
PARCIAL  
 
 Desarrolla su examen 
parcial  
 Revisa la información 
desarrollada en la 
clase  
 Material 
impreso  
 Desarrolla 
de manera 
correcta el 
examen 
parcial  
Nombre de la Unidad III:  El Plan Operativo-Económico Financiero de la Empresa  
Logro de la Unidad: Al terminar la tercera  unidad, el estudiante elabora un proyecto de factibilidad de manera 
estructurada y clara, respetando los indicadores y demostrando dominio del tema.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
9.1. Plan de 
Operaciones 
 
9.2. Plan 
Organizacio
 Identifica procesos 
productivos y definir 
los activos fijos 
 Investiga sobre 
sistemas 
organizacionales de 
empresas similares. 
 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Elabora su 
estudio 
técnico y 
organizacio
nal para su 
nal  Estima inversión y 
presupuestos de 
producción 
 Busca y analiza 
proveedores para el 
proyecto 
 
 Analiza como Costear 
el producto 
 
 Analiza como Costear 
las inversiones 
 
 PC 
 Internet 
 
proyecto de 
manera 
clara y 
definida. 
10 
10.1  Plan de 
Recursos 
Humanos 
Estructura Legal 
 
 Estima requerimientos 
de personal para el 
negocio. 
 
 Participa de una 
Discusión-debate 
sobre forma legal 
empresarial 
 
 Lee: Franco Cap. 7 
 Investiga sobre tipo  
legal de empresa más 
apropiado y requisitos 
legales  (abogados, 
notarias, municipios, 
etc.) 
 Investiga sobre 
sistemas de 
contratación 
 Revisar Guía 
Tributaria. 
www.sunat.gob.pe 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 PC 
 Internet 
 Videos 
 
 Desarrolla 
su 
organigram
a y perfiles 
de puestos 
necesarios 
para su 
proyecto de 
manera 
organizada 
y clara. 
11 
11.1 Plan 
económico 
Financiero(1
) 
 Diseña esquemas de 
presupuestos 
parciales e integral 
 
 Desarrolla ejercicios 
sobre evaluación 
económica e 
indicadores de 
rentabilidad 
 Leer: Franco Cap. 8 
 
 Prepara presupuestos 
 
 Busca Formas de 
financiamiento (ej. 
Bancos) 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 PC 
 Internet 
 Videos 
 
 Presenta su 
análisis 
económico 
financiero 
de su 
proyecto, 
respetando 
los 
indicadores 
de manera 
clara y 
coherente. 
Evaluación: (T2): Evaluación trabajos grupales (20%), Logro de unidad (80%) 
 
12 
12.1. Plan 
económico 
financiero (2) 
 Presenta su plan 
financiero para su 
proyecto 
 Elabora su plan 
financiero para su 
proyecto 
 Bibliografía
, 
 PPTs 
 Aula Virtual 
 PC 
 Internet 
 Videos 
 
 Presenta su 
análisis 
económico 
financiero 
de su 
proyecto, 
respetando 
los 
indicadores 
de manera 
clara y 
coherente. 
13 
  13.1.Revisión 
de 
Avances 
 Recibe asesoría, 
revisión y corrección 
de los avances de los 
proyectos 
 Corrige los alcances e 
indicaciones 
desarrollados por el 
docente. 
 Word 
 PC 
 Hojas 
Bond 
Presenta 
avances de 
los proyectos 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
- Técnica de Museo 
- Estudio de Casos 
- Aprendizaje Cooperativo 
- Cátedra 
- Proyectos 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
14 
14.1. Revisión 
de  
Avances 
 Recibe asesoría, 
revisión y corrección 
de los avances de los 
proyectos 
 Corrige los alcances e 
indicaciones 
desarrollados por el 
docente. 
 Word 
 PC 
 Hojas 
Bond 
Presenta 
avances de 
los proyectos 
15 
Evaluación (T3): SUSTENTACION DE TRABAJO FINAL (80%) + Promedio de actividades realizadas 
semanas 11 al 14(20%) 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Control de lectura (40%) semana 4, Evaluación trabajos 
grupales (40%), Logro de unidad (20%) 
4 
T2 
Práctica calificada (40%) semana 11, trabajos semanales 
(0%) y informe de unidad (20%) 
11 
T3 
SUSTENTACION DE TRABAJO FINAL (80%) + Promedio 
de actividades realizadas semanas 11 al 14(20%)  
 
15 
  
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.11 
SANC/M 
Guido Sánchez 
Yábar 
Mi Plan de Negocios 2008 
2 
658.11 ALCA Rafael Alcaraz 
Rodríguez 
El Emprendedor de Éxito 2001 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 PromPyme  www.prompyme.gob.pe 
 
 
2     
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1     
2     
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
